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Anulu X. — Nr. 39. 
Ése de dóue ori in septemana : J o l - a si 
D o m l n e o ' a ; éra candu va pretinde Lm-
portanti'a inaterieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemana. 
Pretiulu de prenumerat iune. 
pentru Austr ia • 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetate de anu 4 fl. r . ». 
„ patrariu 2 fl. v. a. 
- pentru România si strainetate: 
„ anu intregu 12 fl. T. a. 
diumetate de anu 6 fl. v. a. 
Budapesta, joi 12 v./24 iuniu n. 1875. 
ALBINA 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. core-
spundinti ai nostri, si de a dreptului» Re-
dactiune S t a t i o n s g a s t e N r . 1, unde 
sunt a se adresa si corespundintiele, copri-
vescu Redactiunea, administratiunea séu 
speditur'a ; câte vor fi nefrancate, nuse vor 
primi, éra cele anonime nu se vor publica 
Pentru a u u n c l e si alte comunicatiuni de 
interesu privatu — se respunde câte 7 cr. 
pe linia ; repetirile se facu cu pretiu sca-
diutu. Pretiulu timbrului câte 30 cr. pen-
tru una data se anticipa. 
A V L S A R E : Avendu Redactorele 
Albinei a caletorí de a casa pre 
câte-va dile, este probabile, cà nrulu 
celu mai de aprópe nu va pot^ esi re 
gulatu, ci va aparé 1^ . inceputulu sep-
temanei viitórie, în numeru duplu 
B u d a p e s t a , in 11 /23 iuniu 1875. 
O sè vedeţi, c'o sè-ii pacalimu, séu 
o sè se pacalésca ei, aceşti domni magiari 
Sciţi cu ce? 
Gu sinceritatea si omenfa, si legalita 
tea nóstra! 
Cum asiá ? 
Forte b i n e ; aceati omeni atâtu de 
tare s'au indepartatu si instrainatu d e l à 
sinceritate, omenia, legalitate, incâtu — 
nu mai credu, nu mai potu crede in ele 
si aaiá — mereu tienu, cà — omenPa 
sinceritatea, legalitatea nóstra — este 
totu numai prefăcuta casi a loru, si 
TOTE planurile, uaesurele si păşirile loru 
sunt in contra omeniei, sinceritatei, lega 
litatei nóstre—ca prefăcute ; prin urmare 
au sè producă efeptu faldu, contrariu 
intentiunei loru, scopului loru ! 
In Transilvania se necagescu de 
morte — pentru passivitatea n6stra1 si 
mesurele loru nelegali, brutali, suni în­
dreptate in contra passivitàtii nóstre 
ca necompatibil i cu legea ! 
In pàrtile ungarice-banatiene — 
activitatea nóstra ii vatemá si supera, si 
—- TOTE mesurele loru violinti, TOTE fora 
DE-legile lpru se îndrepta in contra acti-
vitaţei nóstre, călcând u oblu legea ! 
Ei ße afla intre dóue focuri, aprinse 
de noi, ambele legali ; dar pre cari am­
bele ei le scotu din lege si le combătu cu 
călcarea legiloru, astfeliu omorindu in 
totu modulu — sentiulu de legalitate ! 
Ei credu, cà si-justifica in faci'a lu 
mei păşirile violinti, brutali, calcatorie de 
l ege — prin aceea, cà — dechiara cea 
mai stricta legalitate àenelegalitate,^n 
tru d'a o combate cu violarea legii, si — 
nu vedu, orbii de ei, c à — pria acést'a 
si-spargu sl celu din urma restu, ba chiar 
sl umbr'a de legalitate — de sub picióra ! 
Astfeliu domnii magiari, orbiţi de 
Ddieu, au ajunsu, de ei insisi seruinédia, 
se omora moralminte si politicaminte 
naintea popóraloru, ia faci'a lumoi culte ! 
Astfeliu ei, cu intentiunea de a ne 
démoralisa, pentru de a ne descompune si 
nimici pre noi, se facu r a pre sine -— 
adeverate fantane si principia de demo-
ralisare ; se facura unu putreganiu séu 
stervu morale, pentru d'a ne molipsi, 
veninu pentru de a ne învenina pre noi ; 
— ciuma, morte morale, pentru de a ne 
ucide pre noi ! ! 
Al te popóra, pre acesta cale au 
pornitu si mersu — generatiuni ,basecle 
intrege, pana se so nimicésca; magiarii 
inergu din sărite ; si noi — provocâmu 
lumea docta, istoricii cei mai celebri ai 
lumei, sè ni arete essemplu, de atât'a 
decădere morale, politica, materiale seu 
finantiale, in asiá de scurtu timpu, casi 
la noi de abiá 7 — 8 ani ! 
Firesce cà — acestu elementu de 
multu, de unu seclu cam— s'a preparatu 
pentru acestu uritu procesu, dar oca-
siunea i-a lipsitu, pana candu la 1867 , 
rafinatulu de Bernt i-o imbià si dede ! 
copilaresculu Deák — o apuca cu ambe 
mane le ; flamandii sei partesani — si-
'nclestara dinţii in ea ; biét'a tiéra fù. ră­
pită cu nebunii , si astadi se afla—la cul­
mea ultramagiarismului, dar—bancrutată 
moralminte si politicaminte! Mórtea e l i ­
cei î-titacite se apropia cu pasi rapedí; 
noi audimu aceşti pasi, ii audimu bine-
bine ; càci ei sunt de galopp si de • csár­
dás ; — numai de n'ar fi sè péra cu clic'a 
retacita — si tiér'a! Cu ea sl „naţiunea" 
politica cu tote atributele ei bune si 
rele ! ! 
Dar — cetiţi pentru Ddieu sutele 
de espeptoratiuni ale ómeniloru guver^ţ 
niului, ómeniloru fusiunei, judecat'a loru 
despre mântuirea patriei periclitate ; toti 
ei constata cu date positive, cà — „pre 
calea de pana acuma mergemu iute di-
reptu la perire." — Ei b ine; acést'a noi 
am dis'o din capulu locului, pururiá; 
dar intrebâmu pre toti omenii de minte 
si caracteru, delà o margine a tierii la 
alt'a : Ore de patru luni de dile — schim-
batu-s'a direcţiunea, calea, politie'a, pă­
şirea de pana acuma, câtu de pucinu f 
Séu — óre, dupa cum se aréta cei de la 
Apoi — firesce : „helfe was helfen kann !" 
Ast 'a este o apl icare pract ica a liberalismului, 
astadi Ia potere in t iéra. 
De a l tmin t re — zeloşii conducetori ai 
poporului vor găsi modu de a descoperi ale-
ge tor i loru , ca — care li este interesulu si ce a 
a face. 
Ape la ţ i la lege si adu«at i -ve in care-va 
«•omuna séu la ori care locu din cercu. 
In caus'a abusuriloru oficiali 
ni se depesià din Aradu , tocmai candu nru lu 
t recutu e ra sub pressa, p recum urmédia 
„Contra lui Ormos Péter, pretorele 
din ChÍ8Íneu, in 6 iuniu s'a facutu are 
tare la ministeriulu de interne, pentiu 
cà prin cerculariu oficiale a citatu pe 
mane-di la Erdőhegy pre notari, judi, 
juraţi, perceptori si pre curatorii orfa-
nali de prin comune, — la adunarea electo­
rale a gu vernialiloru, la care a pertecipatu 
potere, póte-se sperá — cà se va schimba j si elu si a partecipatu si vice-comitele 
spre mai bine ! j labajdi, luandu tienuta amenintiatória 
Nu este cu potintia, sè se afle omu 
seriosu si sinceru, carele se póta respunde 
alia, decâtu — ba l 
Ki bine : va sè dica, dupa chiar ju­
decat'a celoru delà potere, mergemu oblu 
spre perire ! 
facia de primarii romani, precum a facutu 
totu asemenea si in Pancota, Radna si 
Pecica. Aretarea n'avu nici unu resul-
tatu. — Óre sè insemne acést'a, cà — in-
fluintiarea dregatoriloiu administrativi 
desi ea este incontra legii, totuşi se 
Cà n'o vedu acest 'a cei de la po- ! permite ? Atunci pentru ce necagirea 
tere, cei imbetati de potere, pr icepemu; ! poporului cu alegerile?" — 
dar, cà se afla Romani ticăloşi, cari n'o I * * 
vedu, acést'a ne prinde mirare ; si — nu ! D j n Lugositt p r imi ramu urmatór i ' a 
ni-o potemu esplicá, decâtu cà pre ace- TELEGRAMA : 
sti'a ii orbesce alta rea patima, egoismulu In 23 iuniu, 7 óre, 30 m i n u t e ; 
loru afurisitu! sos i t a : „ „ 8 „ 32 „ 
NoL —r dnpa-ce .prin. muliele n ó s t r e , , „Adunarea alegetori loru? naţionali 
stàruintie, nu ni-a succesu a abate pre dîn serculu Lugosiului, bine cercetata, 
orbiţii lui Ddieu de la calea retacirii,nu intielegendu cu multa părere de reu, 
dorimu delà Ddieu, decâtu numai ca alu \ cumca II. Sa diu Âlessandru Mocioni 
nostru poporu sè remana intregu si sa- nici de cum nu voiesce a mai primi candi-
netosu, sè-si pastredie vertutea si mo- datur'a, si votandu-i incredere, candida 
ral'a, se nu alunece oblu — dupa fiii ', deputatu dietale cu mare insufletire — 
sei cei retaciti — pre calea domniloru, pre tenerulu advocatu Coriolanu Bra-
pre calea perirei! — Idiceanu." — 
! B r a v o , f rat i loru Lugosieni ! Baga t i iu 
I hlpt 'a na t ionale pre genera t iunea tenera , càci 
N'ajnta chiar nemlc'a vaieràrile! ^ ^ - ^ « ^ S è t r a i é s c a d l u Bradi-
In desiertu s t r iga foile, in desiertu se . * # * 
plangu deputat iuni si se t r ami tu denuncia- !
 r Din cerculu Făgetului ni se fecera des-
t iuni si va ieràr i c a t r a — „Messia legalităţii COperiri forte i n t e re san t i despre fusiunea seu 
magiare," cà t ra r igurosulu min. Tisza,—hbera- [ proprie — „confusinnea," ce pe deplinu a 
lismuU modernu nu dà nemic'a pre astfeliu ' succesu acolo ! Mane are sè se proclame can-
de schionàri in cont ra pasiloru nal tu lui gu- \4 idatu pe temeiulu acestei confesiuni, precum 
vernu si a— poternicei sale p a r t i t e de t i é r a ! septeman'a t r ecu ta bietulu Besanu—trebuise 
Ah, alt 'a este, e n d u numai se suna daspre • r enuncia la cand ida tu ra totu pe temeiulu ace-
vr 'o apucă tu ra mai resoluta a opositiuniloru ; «tei confusiuni. Aci sta in cea mai frumósa 
aci apa ra tu lu poter i i la momentu se pune in , flore gràulu ce a semena tu man'a domni loru 
ucrare . j nostri ; las' cà o sè vedemu, c ine- lu va secera ! 
Deci „KeU Népe" in f runtea nrului ! ~ N o i _ d u P a deslucirile pr imi te , vedemu 
seu de astadi ér s t r iga : 
i 
„Dia de dia ni vinu insciintiàri des- J 
)re ne-mai-pomenit'a pressiune, pre care J 
o desvólta organele guverniului la mis 
cà — este bine asiá 
Budapesta, in 1 0 / 2 2 iuniu 1 8 7 5 . 
Foi le opositionali unguresci , nu mai 
c à r i l e e l e c t o r a l i i n t r u i n t e r e s u l u p a r t i t e i i P u c i n u seriosu si ageru decâtu „Albina," lu 
g u v e r n a m e n t a l i . E s t e d o r e r ó s a a c é s t a i ^ " a l a e s t i c a si inferară procedarea d-lui 
a p a r i t i u n e n u n u m a i d e a c e e e a , p e n t r u | m i n - T i s Z ( t > f a c i a d e plansorile deputa t iunei 
c à in c o n s e c i n t i ' a s a finale d u c e l a fa l ş i - , d i a B u d a ' i n P " v i n t i ' a agi ta t iuni loru si abu-
ficarea o p i n i u n e i p u b l i c e , c i m a i v e r t o s u 1 smriloru oficiali si anume a capiloru oficialoru 
d e a c e e a , p e n t r u c à s i s t e m a t e e a m i n t e s u b - j d e B t a t u > a i — i n t o c m a i ca sl noi — tote con-
s a p a s e m t i e m e n t u l u m o r a l e l a p o p o r u , . o a m n a si dechiara de nelegale dechia ra t iunea 
s t e r p e s c e d i n r a d e c i n a m o r a l ' a p o l i t i c a si | l a a c e a ocasiune a d-lui Tisza, in favórea 
p r i n a c e s t ' a s u b m i n é d i a si s g u d u e f u n - candidatului guvern ia le ' 
damentele constitutiunei." 
Ce pasa d'astfeliu de vorbe si adeverur i 
pipăibili — potornici loru de la c â r m a ! — 
Din Versietiu sub da tu lu de ier i 
ni se depesià, p recum u r m é d i a : 
„Conferinti'a alegetoriloru ce apar-
ienu partitei naţionali in cerculu Mora-
vitiei, convocata pre diu'a de 24 iuniu 
nou, prin primariulu urbei Versietiu, 
cu epistol'a oficiale sub nrulu 17 s'a 
pritu." — 
Cine v a ceti ar t ic lu in acosta pr iv int ia 
publ icaţ i in nr i i de sâmbăta si domineca a foi-
Ioru — „Kelet népe," „Ung.Lloyd," „Egyetért, 
és M. Újság" si „P. Journal," va t rebui sè 
admire a rmoní ' a si consecinti 'a in j u d e c a t a ; 
dar inca mai mul tu se va emot iuná , candu va 
vedé, cum „Unu consiliariu de secţiune" din 
careva minis ter iu ésa pre facia si-si spune pă­
re rea sa condamnatór ia pen t ru mari le abu-
! suri de oficia in actulu alegeriloru ! 
E i bine, facia de aceste apar i t iun i a t â tu 
de ec la tanţ i , sè ne mai m i r à m u de obrasnici 'a 
dregator i loru publici — la noi, p r in comunele 
nóstre , facia de alegetori i nostri , pre cari I meroiant i loru ! 
domnii nici nu vor a-ii considera de a l ta 
decâtu de — o turma supusa vointiei si — co-, 
roandei l o r u ? ! D'apoi ca domnii nostri n u 
se sciu indigna mai mul tu , decâtu candu 
audu, cumca — si romanulu cutédia a avé o 
judeca ta si o voia a sa propr ia ! 
Cu tote acestea — noi nu vomu ince t á 
a no ta si a infera — nain tea lumei — b r u t a ­
l i tăţ i le si fora-de-legile domniloru. — 
B u d a p e s t a in 21 i u n i u 1875 . 
Din România avemu sè notàtnu dóue 
evenimente de io semne ta t e . 
Unu lu este, cà luni in 2 /14 iuniu, MSa 
Domni tor iu lu Carolu, me rgendu cu unu cor­
tegiu s t ra luci tu la Giurgiu pen t ru d'a in-
spect ioná flotil'a r o m a n a de pe Dunăre , carea 
acolo e rá concent ra ta din pa t ru vas» frumóse
 : 
„România," „Stefanu celu mare," „Fulgerulu" 
si unulu nu nou, inca fora nume, abiá ajunsu 
acolo fii supr insu de vediut 'a pasiéi turcescu 
din Rusciucu, carele acompania tu de unu 
g inera r iu si mai mulţ i oficiari inalti, sa lu ta 
pre Domni to r iu lu Românie i libere si-lu invi ta 
se tróca din colo, pen t ru d'à vis i ta ce ta tea 
turcésca si d'à t i ené rev is ta peste .oşt i r i le 
Sul tanului . Domni tor iu lu implini cererea, 
fiindu pr imi tu si apoi r epe t r ecu tu cu to te 
onorurile cuveni te unui Suveranu. La** re tor 
nare in capi tala , de la Filaretu p a n ' la'Ţpala-
tulu delà Cotroceni, t r enu lu cu Domnitor iu lu 
si cu suit 'a apucandu unu rotaiu gresitu, isbi 
in t r 'unu siru de vagóne încărca te , pre car i 
pa r t e mare le sparse , dar sl elu suferi isbiri 
gre le , si insusi Domnitor iulu fii va t ema tu .Ia 
unu picioru^ S 'a resj>anditu a p o i faim'a, d a r 
ne 'n temeia ta , cà c iocni tur 'a s'ar fi facutu dîn 
adinsu, dupa p lanu, ca unu a t en ta tu asupra 
v ie ţ i i pr incipelui CaVolu ! — 
Al t ' a ce avemu a a m i n t i este, cà Camer'a 
deputa t i loru Românie i , dupa desbatere a g e r a 
de 4 di le , luni 'a t r ecu ta pr imi adres 'a la cu­
ventulu de t ronu, precum a fost aceea pro­
pusa de comisiune. — 
In Grecia începe a se asiedîa i r i ta t iunea 
si spir i te le to tu mereu si- 'ntorcu s impati 'a 
cat ra Regele , dec-tndu acest 'a pr imi min i ­
s ter iu radicalu cu Trikupis in frunte. Mereu 
tote tierele cari as tadi se afla in react iune , 
dar a nume Austro-Ungaria si România, vor 
t rebui sè-si puna minis ter ia adevera tu liberali , 
déca vor p rogresu lu si în tă r i rea adevera ta . 
Cu min t iun ' a nu mai merge . La noi in U n ­
gar ia as tada ta react iunei i se puse in frunte 
unu guve rnu — pret insu l iberalu, carele si-
const i tui din acelesi reacţ ionari e lemente de 
mai na in te o pa r t i t a — „ liberale" ! To tu cu 
mint iun 'a ! — 
B u d a p e s t a iu 20 iuniu n. 187.5. 
A m at insu la rondulu nost ru , ce m a r e 
consternat iune a produsu in Budapesta si 
Viena — nóu'a tar ifa vamale a Român ie i , ce 
avea se in t re in viétia cu 1 . iuliu a. c. si pr in 
carea negotiatiunile pentru o conventiune co­
merciale in t re s ta tu lu r o m a n u si cestu ném-
t io-magiaru deveniseră desperate ; é r diu Cos-
taforu, agente le Românie i in Viena, t rebui sè 
plece la Bucuresci , pen t ru d'a impedecá de-
plin 'a r u p t u r a in acésta p r iv in t ia . 
Se vorbiá apoi, cà — guverniulu R o m â ­
niei, sub o condit iune essentiale, ar fi plecatu 
a incheiâ totuşi convent iune favorabile cu Au-
s t ro -Ungar ia , sub acea condit iune, ca din 
aces-íá par te sè se redioe vatn'a si respect ive 
oprél 'a de in t ra re a cerealeloru roman» la frun-
tariele t iereloru. 
Cu r en d u dupa a c e s t a inausi „Pressa" 
guvernemen ta l e din Bucuresci supr inde lu­
mea p r i n t r ' u n u a r t i c lu , care a re tá , cà — n u 
e cu potintia, ca sè se puna in lucrare t a r i f a 
noua de vama — la 1. iuliu càci s'au intempi-
na tu diûcultàt i nedelaturabi l i din par tea co-
E i bine ; acestea töte omulu póte sè le 
auda, sè le pricépa sí concéda — fora doreri 
si banuele. É t a insa, cum in dilele din u r m a 
incepù a se splicá pe la noi acésta afacere. 
T r a d u c e m u vorba lmin te din „Tages Presse" 
de ieri u rmator iu lu ar t ic lu deslucitoriu : 
9Viena, in 18 iuniu 1875. 
„Precum int ie legemu, Costaforu, agen 
tele Român ie i , a r e to rna tu din Bucuresei , 
aducendu eu sine impoter i r i forte la rge , pen-
tru incheiarea imui tractatu comerciala si va-
male intre România si Austria. 
„ Guve rn iu lu Românie i i n t ru inceputu 
s'a a r e t a t u forte dificile facia dcpie tens iuni lo 
Austr ie i si e râ chiar aprópe sè desavuedie 
pre l iminar ie le lui Costaforu. Acuma, cà acelu 
guvern iu a parasi tu acea t ienuta si a insarci-
a a t u pre agentele romanu din Viena cu inis-
siunea d'a incheiâ t rac ta tu lu , precum spe ràmu 
favorurile concilianţi, l a cari Costaforu s'a in-
voi tu in t ru interesulu ambeloru p a r t i — voru 
efeptui curendu incheiarea oonventiunei va­
mal i . " 
„Motivele difioultàtiloru, pre cari gu­
vern iu lu Românie i p a n ' aci le-a opusu unei 
deslegàri rapedi si favorabili Austr iei , precum 
si ale tarifei sale vamali , pr in care chiar ne-
padl statele europene, specialmente pre Aus­
tr ia , — acele mot ive jacu in re la t iuni le in­
te rne ale Român ie i . E le inca cu câtu-va pu­
cinu t impu mai na in te au fost pret inse prin 
alegeri le pen t ru Camer«, si Cabinetului prin­
cipelui Carolu i-a veni tu la socotéla, pr in 
tarifa vamale si p r in aperarea demonstra t iva 
a intereseloru de băcănia — a cascigá in par-
te-si p re alegetor i si astfeliu a esserciâ influ-
intia asupra resu l ta tu lu i alegeri loru. Mai de 
par te este,cà astadi se tiene de banalu in sferele 
u l t r ana t iona l i ale Românie i a lua facia de 
Austr ia a t i tudine de potere mare si asia a se 
a re t á lumei câtu de rescocoratu ! Acestei 
s labi t iuni a linguBi pre t impulu alegeriloru, 
s'a pa ru tu Reg imulu i oportunu in t ru i n t e r e ­
sulu tr iumfului electorale." 
„ P r i n acést 'a se splica difieultàtile, deo­
dată red ica te prin măiestr ia , cari acum tóte 
sunt de la tura te , dupa-ce alegeri le dedera unu 
reaul ta tu forte favorabile guvern iu lu si asiá 
acest'a acuma, nesupera tu de adunâr i le alego-
tori loru, póte sè validitedie adeveratele in te-
rese ale R o m â n i e i , cari pr in t r 'o conlucrare 
amica cu Aus t r i a se potu inaintá mai bine " 
Si — asiá dara, tóte greutàt i le si tóte 
specialile mar i in terese ale României , p re 
eari le-a redicatu si afirmatu pana aci guver 
niulu din Bucuresc i , chiar crearea legela t iva 
a Tarifei vamali, a r fi fostu numai ficţiuni 
politice, manopere electorali ! 
Frumosu test imoniu de morala si pa-
t r io t ismu i dau foile Vienese — onorabilului 
guvern iu roman eseu din Bucuresci ! ! — 
B u d a p e s t a , m 21 iuniu n. 1875 
Nu se póte t rage la indoiéla, cà astadi 
lmperatulu Muscaliloru este supremulu inspec-
toru a lu lucrur i loru in Europa , alu pàcii si 
ordinei general i . 
l m p e r a t u l u Alissandru dovedi acést'a 
de 4 —5 sep temani in mai mul te rondur i , dar 
specialminte prin infacisiarea sa in Ber l inu 
si — asiá dicendu prin dictarea pàcii, ce se 
parea amenin t ia ta . 
L a acea ocasiune tóta lumea nege rmana 
aplause at i tudinea Russulu i , n u m a i Austria 
— pr in mare le seu diplomatu m a g i a r u , pre­
tinse in faci'a lumii , câ — nici n'a fost causa 
de intrevenire si — asiá cà păşirea dirimató-
ria a Împăratului Alissandru a fost de 
prisosu ! 
Totu omulu si-póte in t ipui ce va temare 
cuprinde acésta judecata a d-lui c. Andrássy 
iu con t ra Impera tu lu i Russiei , precum sl in 
cont ra guvern iu lu i Angliei, care din u r m a a 
merau m a n a in mana cu Russla. 
Des tu lu — o recela mare a referintie-
loru nós t re cà t r a Russ ia u r m à ; lmpera tu lu 
Alissandru, caletorindu prin E u r o p a fi avu 
intelnir i cu câte tóte sumi tà t i europene, dar 
- cu monarchulu nostru — nu. Apoi u rmară 
faimele despre concediele lungi - ale lui Bis­
mark si Andrássy ; apoi despre — nóue con-
slelat iuni , nóue al iantie, etc. etc. 
In fine archiducele Albrecht, celu mai 
vediutu personagiu alu curt i i nóstre, se puse 
in mişcare , cautà BÍ reconcilia p re l m p e r a t u l u 
Alissandru, si acum se suna, câ acest 'a , re-
to rnandu càtra casa, si-va luá drumulu prin 
lioemia, unde — probabi lminte la Komotaii, 
va fi in tempinatu si sa lu ta tu de Imp . Frnn 
ciscu Iosifu. Acés ta scire impie de bucuria 
animele domniloru nostri s t e p a n i t o r i ! 
Budapes t a , ia 21 iuniu n. 1875. 
Se afla foi in Viena , i n t r e cari escelódia 
„D. Zeitung," ce t ienu, cà — este o dovéda 
de unu mare progresu Bpre legal i ta te si online 
— la noi, — acea împre jura re , cà de 4—5 
septemani de candu decurgu agi ta ţ iuni le 
electoral i , nu s'a audi tu din nici o pa r t e de 
conflicte, batài, capete sparte — intre partite ! 
E i , vai de voi nemtisiori prefăcuţi 1 D a r 
óre sè nu pricepeţi voi caus'a ? — Es te d'o 
par te , pen t ru cà legea vóua e dragonica, apoi 
ea e pe deplmu in man ' a guvern iu lu i si a 
organoloru sale ; acestea o calea fora frica si 
sfiéla : vai insa de contrar i i sei, déca ei nu­
mai ar incereà a se opune câlcàriloru de lege 
din pa r t ea organeloru publice, buna óra in 
cont ra vice-comitiloru din Aradu si 'íemesiu, 
BOU supremiloru comiţi din Temesiu, Carasiu 
si Fagarasiu etc. e t c ; — d 'al ta pa r t e este, càci 
bani nu suntu ! • 
Astfeliu fiindu, onórea si dreptulu si-
pléca capulu naintea bruta l i tà t i i oficiali si 
— acést 'a si-jóoa a la r ipulu in cea mai de­
plina l icenţia ! Astfeliu este — pacea si ordi­
nea la noi ! 
E i , si cu tóte acestea nemtisiori i de 
diu colo, ab iá începură a dá d-loru nostri 
a t e s t a m de cul tura si civil isatiune, candu foile 
domniloru si veniră a notifica „urbi et orbi," 
cumca antaiulu conflictu — si inca mare — 
s'a in templa tu , antaiulu sânge — si i n c a m u l -
tisioru - a cursu deja ! 
Mai an ta iu in cerculu Körmend, magia­
rii guve rnemen ta l i si cu cei nedependmti — 
si-sparsera capetele b i n e ; apoi— inLip tó-Sz t . 
Mici ós — tàut i i toti guvernementa l i — nu 
v r u r ă se sufere, ca par tesani i unui candidatu 
l ibera le-guvernementa lu se faca ovat iuni can­
d i d a t u r i loru, deci se luară de capete si se 
frecară cu pari i câtu de bine, si apoi cei 
frecaţi se puseră la music'a de pisice 1 — Éta 
aci adevera tu lu t ipu alu unui poporu degra-
datu, sclavu, ai càrui fii si-vórsa sângele Intre 
sine pen t ru t iranii sei ! ! — 
D a r acuma, déca liberalii guvernemen­
tal i ai nost r i - ei de ei se suferu a tâ tu de 
pucinu si se ciomescu a t â tu de ur i tu : vi poteti 
jintipui. cà— care li a r fi t ienut 'a loru tu rba ta 
facia de opositiune, candu 'ar ven i in conflit ou* 
cu ea ! 
De a l tminte chi i r s i „P. Napló" in nrulu 
seu de ieri — afla apar i t iunea cu totulu nóua 
la poporulu magiaru , eà — a r é t a pré pueina 
inti-esare si mişcare, si elu nu scie — cum sè 
si-0 esplice : „provine ea din langedirc ? sin — 
este ea din uritu ? séu este, că dóra poporule, 
desconsidera drsptulu de alegere? — sè se bu­
cure séu intriste de acés'a oparitiu-ie? sè pri-
vésca in ta liniscea sentiului de sanetate incor-
puln natiunei ? — séu descordarea nervilonr* 
obosiţi??* 
Apoi se opiutesce a scorni Ia causo ! Afla." 
cà — nici n ru lu séu inbuldiel 'a candidati loru 
nu este asia m a r e casi al ta data , eà — începu 
omeni i a-si senti s labit iunile, a sent i cà —y 
nu sunt de t réba , si mai câte tóte. 
Noi observàmu simplu, cà — dupa noi 
nemic 'a din cele aduse da „ P . Napló* — nu 
stâ . Nu slabit iunile si-sentu candidaţ i i , càci 
de acestea magiari i si r enega ţ i i nu recunoscu 
in vecii veciloru, ci — ei sentu, câ — nu mai 
nu <e impar t i si rôde si de aceea — nu' 
mai mer i ta a se a runca in eheltuele si frecaţi 
electorali periculosul N u m a i inca pe la noi 
se invertescu si inepaciuescu poporulu, despre 
carele sciu, câ — nu s?. pricepe a bat» li domnia 
cum facura magiar i i cu domnulu Beszi 
János si incii cu mull i alt i cor tes i seu amăgi­
tori si corumpetori ai p o p o r u l u i ! — 
„Traimu in t impur i forte c r i t i c e , dom­
ni tor i i se imbracisiadia ; dar — sub piciórale 
loru elocitesce unu vuloanu; aburi i se inoorda 
si — numai cine dórme somnulu ferici tului — 
nu Bernte, cà pamen tu lu se cu t remura si — 
„dr'a judecaţii se apropia." 
„Pacea nu póte sè tiena mul tu ; — au 
nu mai de unadi vodiuramu cà — de ce firu 
subtire a t e r n a ea ! " 
„ É r eu vedu lucrulu a s i á ; déca min tea 
sanetósa si ins i inc tu lu patrioticii alu popo-
rului , Ia alegerile le acuma, uu va scote la 
cale in faci'a Europei o par t i ta màcar de o 
potere numerica respectabile, — déca naţ iu­
nea la alegeri uu sa va iugrigi cu destula 
energia pent ru conditiun.ile essistiutiei nóst re 
naţ ional i mai depar te , mulţ i d in t re cei de as­
tadi vor se a jungă amar ' a diua. candu ne-eso-
rabilea logi a n istoriei va sè pronuncià asu-
pr 'a patriei nóstre sentinti 'a : „Finis Hungá­
riáé ! " 
Astfeliu suna câte-ve pasag/a intr 'o epi­
stola a lui L. Kossuth, cà t ra redactorele de la 
„ Abauj-Kassai-Kölöny." 
E i bine, déca Kossuth, dupa consoiinti 'a 
sa, póte si t rebue sè vorbósca acésta l imba 
magiar i loru sei, ai caroru fii as tadi sunt la 
potere si despunu de tióra, — dórere spre 
nefericirirea e i ! —óre noi, R o m a n i i , ca ómeni 
de omenia, dar a t â tu de nedrep tă ţ i ţ i , si anume 
noi cei de la „Albina," cari ni-am facutu de 
problema a vietiei : redicarea JRotnanimei 
in patria, si a patriei prin redicarea 
si fericirea de o potriva a tuturora 
poporaloru el, — noi, de alu càroru nume, 
tendint ie si activitate — nu se face mai 
pucinu abusu decâtu de ale lui Kossuth, — óre 
noi am po 'é vo rb i al ta l imba, am poté dá al te 
indrumàri poporului nostru as tadi , candu cei 
delà potere pre t indu, ca elu sè se faca unél ta 
domniloru delà potere, — dupa convingerea 
nóstra, spre ruinarea patriei si a estistintiei sale 
naţionali proprie, precandu noi dorimu : mm-
tuiren patriei si a intereseloru celoru mai 
sânte ale popóraloru ei ! — 
Despre aceea, cum mare le agi tá toré 
Kossuth spune adeveru lu , candu dice cà — 
sub piciórele facetori loru de pace — cu fórti 'a, 
clocotesee unu V u l c a n u , n ime nu se póte 
îndoi, carele ă re J prîvi re agara a sup ra situatiu-
nei in Europa , unde mai nu trece di, se nu 
se redice la c a r e v a pun tu fumu si flacăra din 
pamentu , — ici ca manifestat iune de nemul-
t iamire generale , to l i â ca miscàri si adunàr i 
ale in terna ţ ionale i , mai la al tu locu ca con-
spirat iuni ale lucràtori loru, si mai la altu locu 
ca demonstra t iuni ale s tudiot i loru si si mai 
la a l tu lu ca comploturi alo guvernie loru cu 
lotrii si tulhari i ete. etc ! Peste totu — stepa-
nirca de astadi in cele mai multe s t a tu r i E u ­
ropene — cu min t iuu 'a si ins ie la t ţunea popó­
raloru ce a l ta póte sè insemne decâtu eà dom-
nii sciu si pr icepu, cumca -- in adeveru nu 
au basa, si cumca sub pîciorele loru este Vulca-
nulu infricosiatu ! — 
Budapesta, in 22 iuniu n. 1875. 
„Nu potu sè negu, cà absulu ce se face 
de numele meu, me desgus ta in celu mai mare 
gradu. Dar déca acestu abusu a r fi precal-
cula tu , ca — necag indu-me si desgustandu-
me, sè incetu a me mai interesa de afacerile 
publice, pentru a ta re casu o spunu netedu si 
cu ra tu , cà calcululu este facutu fora de bir-
tar iu. Dóue comóre mi-am sal va tu din furtu-
nele vieţii : o conseiintia linùcita si semtiula 
de detorintia. P r e e â t u t impu voiu dispune 4« 
cele cinci semtiur i a le mele si de membrele 
mele sane tose , nici unu feliu de valuri, năvă­
lite peste mine, nu voru fi in s tare a me aduce, 
ca sè-mi uitu de detor in t ia si sè-mi sacrificu 
consoiinti'a ! " 
L- Oravitia in iuniu l « 7 6 . 
(In caus'a alegerii de deputatu dietaU.) 
D«.ore-ce poporului nost ru nu i-a mai re-
masu a l ta oale do pro tes ta tu in contra abu-
8uriloru domnesci si a câlcàri loru de lege, de 
câtu prin pressa, si anume fiinducà „Albina*' 
i este unic/a mângâiere in neeasurile Iui cele 
multe, fiindu colonele ei to tudeaun 'a deschise 
poporului si pline de adoveruri in căuşele 
poporului : de aceea vinu si eu a ve r o g i , se 
spuneţi prin colonele Albinei susu si t a re 
publ icului , ca se audia si vedia lumea, si 
cu diu minis t ru iisxa, déca va fi avendu 
ochi si an ima pent ru poporu, cumca o rgane le 
publice calcâ in picióra legile a tâ tu de scumpu 
plăti te din sudorea poporului, legile aduse 
do diet 'a tierii si sanot iunute de Maies t a t e ! 
I n comun 'a Maidan», dupa datin 'a s tră­
moş ésca, se 8erbédia to tudeaun 'a la Rosalie 
pa t ronulu bisericei, se t ienu, cum se dice in 
pàrti le nóst re , „nedeie" cu jocu si pe t rece re ; 
la acést 'a ocasiune v inu mul ţ i ospeti din co 
munele vecine. Asia ai estu t impu, luni dupa 
Rosalie, au veni tu forte mul ţ i ospeti, intre cari 
figura si faimosulu advocatu notar iu Miclea 
din Cacova, carele nu ca alto dàti la asemeni 
ocasiuni, sè-si caute de dis t rac t iunea sa, ci 
lu-vedeai acuşi cu unulu, acuşi cu altulu tra-
gendu-se h o par te si s ioptiudu in secretu ; 
apoi la jocu, unde erâ m u l t a lume adunata , 
deodata-lu vediuramu câ aduna o mu l ţ ime 
in j u ru lu seu, si inôepù a li vorbi , a li p red ica 
despre veni tór i ' a alegere de deputa tu , si mi 
ti-se apucà a cop leal de lauda si de măr i r e 
p e n t r u mer i t e l e sale pe baronvlu Wodianer, 
apostrofandu mai ver tosu , cà e forte a v u t u , 
ai cà — din indemuulu seu propr iu , (bag-
séma din marea drageste ai aplecare ce o 
are cà t ra Roman i i din acestu cercu ! séu de 
mi l'a acestora, pe cari nu ii a vediu tu de candu 
e!) — a avutu n i l t ' a gra t ios i ta te , a o fe r i , 
(adeca a promite intielegintiei romane din 
cerculu Oravi t ie i !) pent ru casulu déca va fi 
alesu deputa tu , p e sém'a acestui cercu — o 
suma de 20.000 fl., anume fiesce-càrei co­
mune, in t ipu de fondatiune scolure, dupa 
numeru lu alegatori loru o par te din acea 
suma, .d iu carea asià da ra pent ru Maidanu 
aru cade cam 700 fl. „Vede-t i , observa b ra -
vulu Miclea, ce beneficiu pen t ru scol'a vóst ra ! 
Au nu este as t 'a unu mer i tu frumosu din par­
tea dlui b. W o d i a n e r . Asia da ra — de ce se 
alegemu noi pe unu Romanu nat iunal is tu , 
care nu ni pote faco neci unu folosu acolo iu 
Dieta, - - càci oe potu face vr'o 15 R o m a n i 
intre 400 ungur i ! — pre langa care mai vine, 
cà R o m a n u l u nici nu ni dà nemica! Sè ale­
gemu deci pe b. Wodianer, carele ni oferesce 
atâ t i -a bani, cari bani se pu nu intr 'o p a s s a d e 
pas t rare , ér dupa alegere se impa r tu . "—Aud i t i 
romani din cerculu Qravitiei, cà duna alegere, 
bagati bine sém'a, dupa idegére, ve t i cape tà 
p e n t r u vendiarea votului vostru — pretiulu 
lui Iuda, pe sém'a vóstro ! Astfeliu diu Mic­
lea a v o r b i t u iu publicu, na in tea m a i m u l t o r a 
si al te ausurdi tà t i séu sè dieu prostii ; 
a defaimatu pe unii si altii Roman i si s l 
pe diu Mauguica, tires:o pre acest 'a fiinducà 
ae temea de urmand 'a sa oandidare in con t ra 
lui Wodianer ! 
Si — eu tóte aceste bârfele si càlcàri de 
lege, la cari a ragemu a ten ţ iunea d-lui pro-
curoru regio dm Oravi t ia , provocandu-ne la 
§. 96 alu legii electorali , déca vre, ca mul ţ i ­
mea sè nu se convingă, cumca domniloru nu 
li pasa de lege ! — cu tóte acestea dic&mu, 
diu Miclea nu-si ajunse scopulu, par te — 
pent ru cà poporulu nostru nu este str ica tu ai 
l apeda tu de ca rac te ru oasi acelu domnu , 
par te peutru cà se mai aflau sl domni, car i 
'iute pasira là mediulocu si —spuseră poporu­
lui adeverulu, ai asouieuea si d-lul Miclea, cà 
— face criminalitate, apoi i adresară mai 
multe in t rebàr i , la cari densu'u cu tota e ru-
ditiunea sa de advocat u-cortesiu, nu sciù se 
respunda , ci o luà la sane tos 'a ! Astumodu 
mai na in t e de a-si a junge aci scopulu aces tu 
perfidu fiiu alu nat iunei romane si perfidu 
patr iotu, calcatoriu de leg», fù b l a n n t u si 
a lunga tu . Ei - dar óre prin al te comuni tà t i 
aflá-8e-va cine sè-lu ioc la trei p a r a l e ? Si — 
tóte aceste misielii d ia Micloa nu Ie face 
pent ru alt 'a, de câtu c a s e despoia de câ te-va 
mii pe baronulu Wodianer ! 
Si acuma mi-permitu a a t r age a tenţ iu­
nea dlui min i s t ru Tisza, asupra acestui casu, 
ca sè se convingă : und* sunt? cine sunt càl-
catorii si desconsideratorii legii si a d rep­
tului ! 
Déca legea, si déca omeni 'a la cei de 
susu -• nu este numai o eomedia seu j u c ă ­
rea, si déca este lege, in valore, . pentru fie­
cine, apoi se bine voiósca diu ministru a-ai 
tiené promisiunea si a o aplica si asupra or­
ganeloru sale totu cu acea r igor« casi cum 
a amenint ia tu cà o va >plică, a s u p r a ba rba t i -
loru poporului ! Bage diu min. T ia ra de séma 
cà — astfeliu de denunciàr i nu se facu fora 
date si fapte positive publice, si apoi — sè nu 
mai dica, cà „Albina" séu Babesiu, v a t ema 
fora temeiu organele publice. 
Despre diu Miclea de a l t m i n t r e se m a i 
vorbesco , cumca fiindu la Wodianer, i-a 
promisu cu tota posit ivi tatea cà de securii 
va fi alesu, fiindu cà elu dispune de maiori-
ta tea poporului romuuu, are absoluta influin-
tia la Roinaui i din cerculu Oravi t ie i . Auditi 
Romanii Bagati bine séma, »e insemnedia ace­
st'a. Adeca : poporulu este prostit, tică­
loşii, netrebnicii, ér diu Miclea In-scie portă 
de nasu, dupa plăcu ! 
In fine mai insomnàmu, cà d in t re oei-ce 
au fost in depu ta t iune la Wodianer, • ea sè-i 
ofere candidatur 'a , de ja mai mul ţ i se càiesou 
si se dau dr-lui, ai s p u n u pre facia cà au fost 
amăgiţi prin promisiuni le cele mar i ! Un i i au 
si reveni tu la par t i t ' a poporului BÍ — de buna 
séma, cà avendu a fi candidatudlu Mangiuca^ 
ca R o m a n u , de programa r o m a n a , in con t ra 
lui Wodianer, toti Romani i i se vor a l ă t u r a 
si vor esi învingător i . Asia sè ni a ju te 
Ddieu ! Mai mulţi martori. 
Comitatulu Severinn, 7 iuniu 7875. 
Credu oà va fi ajunau sl din a l ta par te 
la cunosoiiuti 'a onorabilei Redact iuni — con-
forinti'a, ce—conch iamata de unele puciue per­
sóne, totu veni tur i din lumea l a rga , s'a tie­
nu tu in Caransebes iu , si intru carea candi­
dară de ablegatu pen t ru diet 'a vi i tor ia p re 
diu procuroro de s ta tu Autoniu Herglotz, ger-
manu mag ia r i sa tu /ven i tus i e lud in l amea la rga , 
carele — red ica tu , séu dóra chiar — batjocu-
r i tu de consocii sei, se puse pre picióre ei ne 
suprinse cu o p rograma pl ina de frase copila-
resoi , care mi-permitu a vi o comunica 
iei in au ten t i cu . É t a , vedeţ i , astfeliu cugeta 
despre noi aceşti domni vene t ic i ! Ne t ienu 
de — prostii lumii si vorbescu eà t ra noi — 
chiar in bătaia do jocu seu in deridere, casi 
cu o g r ă m a d a de copii mici ! 
N u n i este mi r a r e ; d lu procuroro s'a can 
didatu — dóra elu senguru ; dóra unele pu-
cine persóne s t ră ine, fora eonosciintia si res-
pectu si iubire càtra acestu poporu. Apoi daca 
a pu tu tu face asemenea unu popa romanu , cu 
puset iune mai secura, pop'a Elek, la provoca­
rea si prin influinii'a celoru de susu, de ce 
sè n'o faca acestu d. p r o c u r o r u , carele 
dupa puset iunea sa, t rebue sè fie g a f a la 
ori-ce comanda ; — un'a uumai ne pune in 
uimire, aceoa : cum D S a , dlu procuroru regiu 
in asiá modu bruta lu , fara sfiéla de l u m e 
afirma in program'a sa, .à noi a lega tor i i í 'amu 
fi chiamatu si candidatu da ab lega tu , ad re -
sandu-se astfeliu cà t ra toti a legetor i i cu cu-
vintele : „otarirea cea multu — pretiuit'i a 
Dvóstre, prin care persón'a mea modesta o ati 
candidatu de ablegatu pentru diet'a' viitória/ 
— adaugeudu mai de par te , cà noi alegetorii 
nu amu avé altulu mai bunu, carele aru cunósce 
trebih granitieresci si ar vorbi mai multe limbe, 
casi DSa ! 
Vorbesce de — „persón'a sa modesta/ 
si — i n t r a iu casele nóstre cu o nemodestia si 
mintiuna, d in t re cele mai ordenar i ! — Nu, 
domnule Herglotz, la unu Ddieu t i -spunemu, 
nu te a cauta tu si n u — a r e t r ebu in t i a de D T a 
- sufletu curatu de Romanu , ci— dóra v r ' u n u 
necuratul Ei bine, acelui 'a te adresedia ! ! — 
D a r — daca o da ta — nechiamatu , vini 
sè ne cauţi pre noi, alegetori i romani din 
acestu t ienutu , apoi — de, sè stàmu unu pi-
cutiu de vorba. Noi in t rebàmu pre dlu can­
didatu : de unde scie, unde a studiatu densulu 
lipsele, dorintiele si trebnintiele fostiloru 
granitieri^ Ce servitiu vré densulu sè ni faca 
cu cele multe limbe, pre cari dice că le ar scit 
Noi — dóra DSa , dlu candidatu Herglotz 
nici nu scie ! cà — numai o l imba avemu in 
totu acestu eotnitatu, cu 9 9 ° / 0 romani , de care 
iiisa — domnii de oficiu, domnii venet ic i , ce 
ni-au napadi tu, d i candu „ne-au civilisatu," 
vai de noi, tocmai nu vrou sè scie nemic'a, 
precum insasi p rog ram 'a dlui Herglotz dove-
desce, unde cetimu romanesce, negru pro albu, 
despre „regele nostrie" si — cum „se matoremu 
in ante de tute in antea casei nóstre !" 
Vremu a dice — numai a tâ t ' a la acestu 
locu, pent ru liniacirea spir i toloru i r i ta te pr in 
acésta p rog rama , si ca sè nu cugete nime de 
noi, aceea-cenu mer i t àmu , adecă cà am fi ne-
bunitu sè candidàmu de ablegatu unu omu cu 
totulu necunoscuţii si necalificatu pent ru sco­
pu, — ne luàmu voia a in t rebá pre diu p r o ­
curoru in numele miiloru de a legetor i romani : 
cine i dede pecatosulu indemnu sè sa puna 
candidatu nóa ? Spuna-n i - i i pre aceia dupa 
n u m e si dupa n u m e r u , ca sè scimu pre cine 
sè t ienemu pecatosi si necuraţ i , se scimu cu 
cine i m p a r t e D S a , ca procurore - - respunde-
rea p e n t r u acele mar i absurdidàt i si chiar ne-
legal i tà t i , ce pune in p r o g r a m a in t ipu de 
s,magele cà t ra noi alegetori i ! 
D lu procuroru regiu Herglotz promite 
in p rog ram 'a sa, ce ni adresedia , cà densulu 
se va nisui „ca pre bas'a egalei îndreptăţiri a 
confessiuniloru, preoţii si invetiatorii romani si 
a altoru naţionalităţi, şefie plătiţi in asemenea 
misura din cass'a statului, casi pieotii si inve­
tiatorii catolici." 
Aci dlu Candidatu dovedeace o ignoran-
tia si — t r t u d'o da ta manifesta unu cuge tu 
nccuratu — forte batator iu la ochi ! 
Óre sènu scie elu — pre d'o pa r t e , cà 
preoţii si invet iator i i catolioi nu sunt plăt i ţ i 
din cass'a s ta tu lu i , ci d in fondurile religio-
nar ie si şcolari ; ch ia r in g ran i t i a din fonduri 
speciali ? 
Séu sè nu scie e lu, cà cass'a s ta tu lui nu 
este in s ta re nici a-si p la ţ i cum se cade pre 
dregător i i s ta tu lui , si eà — este ohiar in con­
t ra principieloru moderne de statu, a n u m e 
in con t ra celoru ale guverniului nostru, a 
plaţ i preot imea vre-unei oonfessiuni si a s u s ­
t iene altfeliu de scóle de câtu magiare"? ! 
D a r soie diu procuroru Herglotz, cà 
daca unu candida tu nationalu ar promi te ast­
feliu de lucrur i a legetor i loru sei, tote 'oile 
domniloru l 'ar numi celdu publicu si — pote 
reg imulu i-ar face procesu e r i m i n a l u ? ! 
D lu cand ida tu Herglotz — merge in 
amórea sa cà t ra „naţiunea romana1' — pana 
a-i p romi te spre calificarea mai na l t a — o 
academia de drepturi in ( aransebesiu din 
partea statului. D a r — vulpea vieléna P.-A 
ni ta tu sè spună , eà — statulu magiaru, din 
bani i noş t r i nu redica decâtu scole magiare, 
va se dica nu spre perfecţionarea, ci spre ma-
giarÍ8area poporaloru, p recum facù cu Uni­
vers i t a tea din Clusiu etc. e tc . 
D a r — sè lasàmu aceste proste amăgir i 
s i sè spunemu d-lui candidatu Herg lo tz c à : 
tare se amagesce d impreună cu cei de o cre-
dint ia eu densulu , daca t ienu cà voru afla in­
t re preoţi i si invet ia tor i i si in t re miile de 
alegetor i p re f ine-va ca sè creda vorbeloru 
loru a t â tu de false si pecatóse ! Cu d'astea 
nu veti pr inde , domniloru, nici unu votu de 
o m e n i a ; ér pen t ru cei n e c u r a ţ i — nu mai 
avea ţ i nici o t rebuin t ia d'a recurge la astfeliu 
de lucrur i proste ! 
Noi Romani i , avemu candidatulu nos t ru 
plinu de demni ta te si de adeveru , carele nu 
ambla cu mint iun 'a , nu ni promite lucruri 
n e p r o t i v i t e v ci — purur iâ n i a spusu si sl 
acuma ni spuse adeverulu , p recum lu- iubimu 
noi, màcar amaru sè fie. Sè traiésca generalulu 
Dodal — Mulţi alegetori romani 
Oradeamare iuniu 1875. 
Aleger i le de ablegati pent ru sessiunea 
ven i to r ia dietale ni stau la usia P a r t i t e sunt 
in tote pàr t i le si lupt 'a s'a iiicinsu in t re ele. 
P recum se templa ast 'a in alto par t i , asià si la 
noi inBihoru, in celu mai opusetiunale comitatu 
do pana aci iu in t réga t iéra. Nu sciu insa 
daca si cortesiele si corupt iuni le îndat ina te 
- i n butu lu îegii nóue electoral i—sunt óre ele 
la ordinea dilei sl pe a i u r e a ? — Se mtie lege 
cà vict imea acestora vreu domnii 83 fimu noi 
Romani i . D a r se pa re cà as tadata si-an facutu 
domnii socot'a fora. b i r t a r iu , celu pucinu asiá 
mi-spune esperinti 'a ce o câştigai cu ocasiunea 
unei escursiuni de vreo câteva dile pr in co­
mi ta tu , si mai vertosu prin cercurile Beiusi, 
Ceica, T inea si A l e s d u ; si de aci me aflu in-
demna tu a spera , cà pacal i turele din t recutu 
au de8chisu poporului nos t ru ochii, si cunosce 
acu pre adevăraţ i i sei binevoitori . — 
É t a ce aflai : Or i incatro mo am intorsu 
si convenitu cu poporulu, pre totu loculu mi 
s'a implutu an im 'a de bucuria audindu din 
gur ' a t ieraui loru noştri tener i si be t ran i , cà : 
„vor sè alega romanu si omu de legea si sân­
gele loru, càci numai aceştia sciu si cunoscu 
durorile poporului !" 
In serbatorile Rosalieloru, t racendu 
p rmt r ' o comuna fusei mar tore ocular iu si 
la o conferi o tia t ioranósca, langa d rumulu 
tierei, la uinbr 'a pomiloru, sub o cruce carea 
mi-revoeà in memoria cum mantu i to r iu lu 
nostru suferi batà i si mórte de la cei rei, 
dar invet ia tur i le lui despre d rep ta te totuşi in 
vinsera . Sè fiti aud i tu aci cu câtu spir i tu se 
p e r t r a p t á de cà t r a t ierani actulu alegerii de 
ablegatu pentru diet 'a tierii ; se fiti vediutu 
cum unu t ieranu, bine facutu si de eta te dc 
medilocu, splicâ celoralalti cu „Albina* in 
mana , câ ar fi mai bine ca noi Romani i sè 
nu a legemu ablegat i , ne avendu nici o spe-
ran t i a de a ne poté inti elege cu domnii ma­
giari cai impetr i t i i n t ru a face te tu reu po­
porului pes te totu , si ma i alesu Romanului . 
Am statu pe cugete — mai alesu cà 
observai inca duoi p lugar i cetindu „Siedia-
torea" dlui I. Vulcanu si me mirai cà de unde 
a tâ tu progrei u d in t r 'o data la opincarii noştri , 
pre cari eu ii cuuosceam acu vr 'o câţiva ani 
ou totulu al tu-cum. Aflai caus'a la momentu 
si este cà preoţii din asta comuna lucrară 
dupa detor in t ia- l i , i n t ru a lumina poporulu. 
Ce nu pote face preot imea, daca v r è . I n v e -
t ia t i , dni preoţi, din essemplulu aces t ' a ! — 
Retornu la obieptu si voiu sè a t ingu misca-
minte le in tote pa t ru cercurile electorali din 
Bihoru . 
In Beiusi este candida tu dlu Cosma, 
ér in Ceica e dlu A. Romanv, cari ambii in 
lips'a de contra-candidat i vor se fie aleşi de 
securu. 
Cu a tâ tu mai încordata act ivi tate inse 
se desvolta in cercur i le e lec tora l i : Tinea, s i ' 
Alesdu. In celu da an tan iu pana acù sunt n u ­
mai duoi candidaţ i : fostu lu ablegatu A. Lipov-
niezky din par tea couservat ivi loru si Genrgiu 
Popa din par tea naţionalişt i loru ; dar — pre­
c u m se suna, part id 'a l iberale inca nu v a sè re­
céda, ci pre 18 a l u n e i curinti se aduna pen t ru 
a candida, pre c u m se vorbesce, din parte-si 
pro dlu Missiciu, caro — fiindu provocatu 
din par tea Romani lo ru ce nu voiescu pe P o p a 
— a proinisu, cà in căuşele speciali romane va 
fi solidariu si de unu principiu cu clubulu de 
puta t i loru romani . In u rmarea as te ia se spera 
cà si romanii , cari candidară p« P o p a , inca 
se v o r a l ă t u r a langa Missiciu, càci si asiá nu 
se pote calcula cu secur i ta te câ P o p a a r în­
vinge si numai cont ra lui L i p o v n i c z k y . Apoi 
se mai aude , cà diu L i p o v n i c z k y ar fi pri­
mi tu i nd ruma t iune mai na l ta sè repasiesca 
facia de dlu Miss ic iu ; in acestu casu alege­
rea lui Missiciu inca este secura . 
Fac ia de tote este a ins emnâ , cà poporulu 
peste totu se pronuncia cà este satulu pana 
dupa capu de binele ce i facu s t ră ini i si de a ceea 
doresce sè nu mai a lega necum s t ră in i , da r nici 
romani de cei ce se facu unelte s t ra ini loru. 
Astu-feliu int ieleginti 'a nós t ra ar t rebui se 
t iena coutu de acésta dorintja jus ta si lăuda­
bile a poporului si sè se puna iu fruntea ale­
getor i loru si cu estia se candidedie unu ro­
manu cu programa na t iuna le oposit iunale. 
Reusi t ' a credu cà ar fi pelanga unu lu a t a r e . 
Speru cà la conferiuti 'a din 19 1. c. se v o r 
si europeni aceste considerat iuni . Atâ t ' a si 
asiá s tàmu la Tinea. 
In câtu pent ru cerculu Alesdu insemnu 
cà la 2 iuniu, ne infac is induse destui alegetori , 
nu se decise nemicu finalminte, ci se convoca 
o adunare noua . 
B rav ' a preoţ ime romana de acolo, — 
in bu tu lu tenta t iuui loru de corupt iune ce in-
t i m p i n a din pa r t ea boeriloru magiar i — des­
volta act ivi ta te lăudabi le p e n t r u de a reuşi cu 
unu romanu adevera tu si constante, dar nu a 
l a G o a m a n u pre care domnii desl lpindu-lu de 
catra poporu - c a de inve t iu pen t ru alţii —lu-
adusera la sapa de lemnu. V o m vedé in cu­
rendu unde v o m a junge. — 
Astfeliu pas tora l 'a cortesiésca a I l lus t r . 
sale episc. O l t e a n u , adresa ta de curendu 
cà t ra p reo t imea si credintiosii sei in caus'a 
alegeri loru, se vede câ nu va sè producă 
efeptulu ce- lu in tenţ ionase dsa. P r e o t i m e a de 
sub păstor i rea DSa le fù admonia ta sè invet ie 
poporulu, ca sè a lega omenii ce dorescu bi-
nele poporului , si avemu sporant ia , cà preoţii 
gr. cat. vor sel a căuta pre omenii poporului . 
Apoi si preotu g r . or. credemu cà v o r sei, 
împreuna cu cei de s <b par in te le Ol teanu, se 
caute a i ndemná pe s legetori sè a lega totu 
r o m a n i adevera t i oposit iunali , câci aceştia 
dorescu binele poporu lu i , lup tandu pent ru 
usiurarea necasur i loru ce n e apesa si are -
t a n d u stepaniloru nedrepta t i r i le ce ni se 
facu. Asiá sè fie! Sc ne a ju tàmu noi pe noi, 
càci numai asiá va fi cu noi si a jutor iulu lui 
Ddieu. — Epaminonda. 
Chiseteo, in diu 'a Rosalieloru 1875. 
Es te de tor in t i ' a fie cărui R o m a n u se 
aducă in publici ta te u rme le de na in ta re ce se 
are ta in poporulu nos t ru , ca prin as t ' a sè ad-
moniedie si indemne pro R o m n i peste totu 
la u rmarea essemploloru. Acestei detorint ie 
voiu se satisfacu si eu, carele ca ardele 
anu facili unele escursiuni prin pàr t i le bana-
tice. O revista speciale peste totu nu voiu 
face de asta d a t a , ci me marg inescu la 
comun'a Ch i se t eu , càci aci aflai essemple 
forte demne de imitare . 
Poporu lu din as ta comuna, oa peste 
totu Romani i , a a v u t u mul tu de a indura de 
la s t ră in i si nu odată i s'au pnsu pedece in 
desvoltare si cu l t ivare . D a r ce nu pote face 
unii ea si disciplinai 
S t a r e a sengurateceloru e8to indestuli-
toria si lucrur i le casnice sunt tote in cea má i 
buna ordine. Si din estea inda ta dedusei, oà 
ins t i tu t inni le publice in comuna t rebue sè 
fie inca in staro b ü n a ; càci cine-si scie ordina 
alu sale pr ivate , acel'a t rebue sè fie indem-
natu a g'rigi ta re si de binele comunu. A m 
cercatu si m'am si conyinsu de acestu adeveru. 
— Mai anta iu beserica din asta comuna nu e 
pomposa numai din afora, ci si din la int ru ; 
d'apoi ce e mai imbucura to r iu— este, cà plu­
gar i i noştri de aci au ajunsu a forma chiar 
unu choru vocale si ei — la nr. 38 de plugar i 
— essecuta tote cântăr i le besericesci pre nóté-
Acósta împrejurai e face dc poporulu cercè-
tedia cu maro di l igiut ia s. beserica, càci nu 
afla numai m»ngaiare , dar sl piacere ; si de 
aci ap"i u r m a cà se intaresce moral i ta tea , 
carea este stelpulu celu mai poternicu a lu 
essistintiei popora loru in toinpurile de astadi, 
candu s t r icarea se propaga cu in ten t iune si 
consecintia din par tea s tepani loru, ce nu potu 
sè se su8tiena la domnia, decâtu pe cale ne-
morale. — Apoi chiar asiá do bine organisa ta 
este si scol'a, carea nu numai are unu edificiu 
pomposu si spatiosu, si asiá atragato.r iu, dar 
este ingr igi tu sl de salariu invet iatorescu 
corespundietoi iu . P r i n acestea este g r ig i tu 
deci de na in ta rea poporului in cu l tura . — 
Mai sunt in asta comuna sl al te asiediemento 
folositorie ; in specie mai amintescu, cà unu 
parcu aprope de beserica servesce de locu de 
in t run i r e a locuitoriloru in tempu de recre-
a t iune, candu că r tu ra r i i petrecu p r in t r e po­
poru dandu-i inve t ia ture . 
Si tote acestea si al tele folossitorie sunt 
indepleni te — ce e dreptu — prin bravulu 
poporu din Chiseteu, da r la sfatulu si indem-
nulu car turar i loru «ei, in t re cari la loculu 
pr imu mi se numiá dc toti — preotulu T Sie-
petianu. Ce nu potu se faca că r tu r a r i i « t raba. 
tuti de binele poporului si in specia preoţii 
candu poporulu nostru de la n a t u r a este aplts-
catu spre bine si a u r m á svatur i le celoru ce i 
s'au a re ta tu prin fapte de binevoi tor i , é r nu 
de sugrumător i ! ! — 
De pr in pàr t i le vec ine Chiseteului a m 
scosu esperint ie t r is te si m a i alesu in pr i ­
vint i 'a scoleloru. Chiar de aceea însemnai 
aci s tarea cea infloritória a Chiseteului , ca 
dora se vor deştepta că r tu ra r i i din a l te par t i 
si nu vor mai in tardiá a se pune in fruntea po­
porului , ca prin poteri un i t e si perseveraDtia 
sè incépa inourendu a luorá la fericirea i o-
porului, càci prin buna starea poporului se in-
bunetatiesce si a loru. Se urmàniu essemplele 
bune ! - Ph. P . . I. te 
L a n g a Sant-Ana, i u n i u 1875. 
Miscàrilu electorali pen t ru Diet 'a viito-
r ia s 'au inceputu si se continua in tota t ier 'a 
si a«ià si pr in pàrti le nóst re . L a 15 1. c. au 
t ienutu o adunare in acestu obieptu si alege­
torii romani dm cerculu Sant ' -Anei . Adu­
narea se t ienù in Simandu si au par tec ipa tu 
la ea peste 160 de a lege tor i romani . 
I n acésta adunare s'a desbatutu din fun-
damentu si cu m a r e seriositate s tarea R o ­
mani lo ru cea tr is ta sub domni 'a ingamfati-
loru magiar i , si din tote pàrt i le se redicara 
a rgumente si se constata necessi tatea f à de­
torint i 'a nóstra este sè pasimu in lupta for­
male si solidari contra asupr i tor i loru ma­
giari . De aceea se si luà conclusulu, cà cei 
present i vor sè lucre din tote poterile, ca toti 
a legetor i i r oman i din acestu cercu se votedie 
pentru unu romanu ce adera programei na ­
t iunal i oposit iunali . In sensulu acestui con-
clusu s'a si pusu de candidatu a part i tei ro­
mane oposit iunali diu I. Vulcanu , redactorele 
de la „Fami l ia . " 
To tu sufletuiu romanu t r e b u e sè salte 
de bucuria audindu de lua rea acestui con-
Clu8u si speru cà va sè laude aces tu pasiu a 
intrepr indietor i loru ; dar t rebue se seasecure 
nu numa i essecutarea conclusului, ci sè se 
mcdilocésca si alegerea candidatului , càci 
a tunci vor senti tot i romanii bucuria . Aci so 
ivescu g reută ţ i le . 
Cerculu S. Anei avea odată maior l ta te 
r o m a n a ; la 1869 inse prin omeni reuvoi tor i 
nóiie si unel te ale stepaniloru se fece unu 
pactu cu Magiar i i , in urm'a carui-a se des-
rnetnbrara delà acestu cercu dóue comune 
mar i romane si se inlocuira cu un'a germana . 
Acestui pactu afurisita avemu d e a mul t iumi , 
cà astadi Romani i nu-su in maiori ta te , ci din 
1500 de alegetori , numai la 6 - 7 0 0 sunt Ro-
mani . Reusi t 'a candidatului nost ru — d a c * 
noi vom t iené toti la elu — este asecurata 
da ra numa i in u rm'a unei pactàr i cu o par te din 
ceialalli alegatori s t ră ini , cari-su pa r t e magiar i , 
pa r t e germani si teut i . 
P a o t a r e a pote sè aiba resu l t a tu lu ce-lu 
dorimu ; càci o pa r t e din fraţii Germani nu 
mai vor nici decâtu pre fostulu deputa tu 
Zsiga Rohus , dupa ce est 'a de candu e depu­
t a tu nici ba rem oda tă nu si-a desehisu g u r ' a 
ca se apere interesele poporulu i si ale tiarei, 
T rebue deci se se cerce o paotare cu aceştia 
si a tunci eon t ra -candida tu lu Bohus t rebue sè 
cadia. 
Astu-feliu s tandu lucrulu , va a t e r n ä de 
la in t ie lept iunea nós t ra de a reuş i cu alege­
rea unu i romanu si anume a dlui I. Vulcanu, 
si a scapâ deci de a ii represen ta t i in svatulu 
t iere i pr in omeni oa Bohus , oare nu nu­
mai nu a vorbi tu vr 'o da ta in Die ta p e n t r u 
binele nost ru si nici pent ru alu t ierei , dar nici 
nu cunosce l ipsele si doreri le nóstre si nici 
nu a ambla tu p r in t r e noi ca sè ni le véda, ci 
r e n i p r in t r e noi n u m a i pe templu alegeriloru 
si cu danii amblà a scote ochii unor'a, ca apoi 
s è scota de pe pelea nos t ra indiecitu cea ce a 
da tu unoru slabi d in t r e noi. 
Apelediu deci la fraţii R o m a n i alega­
tori sè nu tréca ou vederea, cà pr in alegerea 
unui omu ea Bohus ori a al tei une l te a ste-
pani loru — noi dámu domni loru de la potere 
aceea doveda, cà suntemu indestul i t i cu tóte 
cele ce facu ei si nu ptemu dori s i ni merga 
mai bine. Apoi dc i i se si folosescu de acést 'a 
doveda si casi pan acilea vor s t r iga in lume, cà 
ei a tâ t ' a fericire ni-au adusu noue, câ tu noi tra­
in» u in inde- tu la re si nu ma ido r imu n i c i o i m -
b u n e t a t i r e ; èr omeni ca Bohus nu spunu nici 
odată domniloru, cà câte nedropta t i r i si neca-
suri j acu pe umer i i poporului ! D in contra 
inse omeni născuţ i si crescuţi in sinulu nos t ru 
conoscu necasur i le nóstre, li mi la de, noi 
spunu domniloru pa t imele noBtre si ceru de la 
ei in faci 'a lumei se de la tu re asupr i r i le si greu 
t à t i l e ce n u le mai potemu suferi. 
D iu I. Yulcanu este nascutu in senulu 
poporului , cunosoe necasuri le nosfre si e gat 'a 
casi cei alai ti deputa ţ i na t iuna l i opositiunali de 
pan 'acl sè se lupte pe pent ru noi, ca s i ne scape 
de asupr i r i . Sè luc ràmu deci ea do o pa r t e sè 
cadia Bohus celu ce nu facù unu pasiu pen 
t ru us iu ra rea necasur i loru nostre , — ér de 
al ta pa r t e sè reesimu cu alegerea de deputa tu 
a d-lui I. Vu lcanu ! Ddieu va fi cu noi si cu 
san t ' a nos t ra oausa, daca ni vom sei pre t iu i 
si folosi poteri le . Asia se fie ! 
Unu fîiu alu poporului. 
Varietăţi. 
( N ó u a m i s c u l a n t ' a d o n i n é s c a !) S'a 
fost adop ta tu de Dieta si in t rodusu de mini­
steriu invetiamentulu adultiloru in t ié ra , pe 
spesele s ta tu lui , si — in câ t i -va ani diu min. 
alu ins t ruot iunei — de buna séma a t rebui tu 
sè se convingă , cà — Dieu , si nemagiarii 
sciu sè profite de acestu inve t i amen tu si -
nu unu plugar iu , carele mai na in te nici li te­
rele nu le cunóscí'a, astadi cetesce „Albina" si 
„Siediatórea" si „Gura-Şutului" si pe „Vricu-
liciu" ai naibei , cari dóue din urma toi, in locu 
sè glumésca, cum li-ar fi firea, ele răpi te de 
firea imprejuràr i loru, chiar a ré t a si sbiciuescu 
seriosu blastematiele domniloru ! 
Asia nu pote fi bine ; — si-va fi disu 
in t ru sine careva vulpoiu de su su ; destulu 
cà diu min. Tréfort vine acuma pr in ordonan-
t ia a spune lumii mag ia r e , cà ins t rucţ iunea 
a d u l t i l o r u — , n u s'a a r e t a tu folositória," deci 
s'a tistatu, dar — n u pent ru cà poporulu sè nu 
invet ie nemic 'a , ci pen t ru ca sè nu invet ie 
carte, ci sè invetie a l tu ceva, mai bunu pent ru 
e lu , sè invet ia v r 'o meseria, sè invet ia a l u c r à 
ceva, ce i-ar aduce ceva càscigu, fora — sè-i 
oeupe si deschidă min tea si s è i casiune dorere 
de capu ! 
E i , apoi acl v ine in t i e lep t iunea cea 
m a r e . Meserl 'a — na in totu satulu pote fi 
to tu aceea, si asiá — nici nu se pote i n t r u -
duce de locu pretut indeni , c i—mai anta iu sè va 
face cerce tare , cà — ce feliu sè fie in fie-care 
s a t u ? P a n a a tunci se va introduce a ta re in­
s t ruc ţ iune pre acolo, unde deja se scia, cà ce 
se caută in cutăr i sate, — adeca sciţi, de 
ocamda ta se va dâ sl acesta ins t ruc ţ iune — 
poporului alesu ! 
Ai naibei intielepti sun t aceşti „domni 
liberali.'' — 
(HimenO Diu Baltesaru Munteanu, ad-
vocatu in Oravi t ia , si-a incredint ia tu de socia 
p re ambi l 'a domnisiora Adriana Popu, fii c'a 
d lui advoeatu Vie. Popu din Jebelu. Binecu-
ven t a r ea Domnulu i ! — 
( D i n c o m i t a t u l u T o r o n t a l u ) ni so 
scrise pr in duoi s t imaţ i domni despre alege­
rea de notar iu in Cenadulu-serbescu de langa 
MureBiu; duoi in dóue diferite intielosuri . 
Unu pré s t imatu d. ni se espeptora cu in-
dignat iune , cà mul ţ imea cu u n u d. preotu 
(T.) in f runte , n 'a spr igini tu pre eandidatula 
romanu {Giurma,~) màcar cà diu preotu i 
promisese spr iginulu ; celalaltu si mai s t ima­
bile alu nostru ni spl i ta , cà — nu se potea 
cascigâ poporulu pent ru candidatulu romanu, 
de óra-ce acest 'a a veni tu insocitu si reco­
mendatu de protopopulu Sierbanu, celu „ne-
suferibilu poporvlui nostru, de carele sè nu 
aitdal" Si asiá — mai intemplandu-se, ca 
candidatulu unguru sè fie omu conooautu si 
inca forte de tróba, — éta cum s'a alesu un-
gurulu si a cidiutu romanulu ! Atât 'a din 
dóue corespondint ie l u n g e . — 
(Érasi ano atentata.) Diuariele magiare 
aducu scirea, cà in dile t recute eppulu Olte-
anu s i-demissiunà unu servitoriu, carele pen 
t ru aceea voi a-si r e sbunâ asupra eppulu i — 
óta cum : Eppu lu avea da tena sè a runce ce 
nusi 'a de sugara p recum si capetele cele 
aprinse in acelu vasu de la calemariu, in care 
tienea t ier in 'a , servi tor iulu dec i implù acestu 
vasu eu érba de pusca. E p p u l u ca totu de a 
un'a, a runca si acù in acelu vasu capetulu 
aprinsu alu sugarei si pulberea de pusca in­
da ta esploatà si ran l pe eppu, dar nu pericu-
losu. — P e s t e totu a tenta te le sun t la ordinea 
dilei si ele-su fruptele nemoral i tà t i i . L a noi 
se latiesce demoral isarea cu consecintia pr in 
politio'a domniloru de la 67, si eppulu O l t e -
anu se ingagià cu t rupu cu sufletu acestei 
politice. De ar precepe odată domnii cà „cine 
cum si-sara, asia m a n c a ; " urmàr i le memora-
lei totu in capulu domnilorru se vor res­
bunâ. — 
« (Alegerea de notarin in Jebelu si spe-
rantiele legate de persón'a alesă) L a 111. c. 
se efeptui alegerea de notar iu in comun'a 
nostra J ebe lu . E r á u 4 candidaţ i : M. Loichit ia, 
N Alessandru, Oovaciu si S . Laslofi. Alege­
rea se conduse pr in judele ammin i s t ra t ivu I . 
Prepel i t ia , in cea mai perfepta ordine. Din 
501 votur i — M. Loichitia capetà 445 , é r 
cele laite se impar t i r a in t re ceialalti candi­
d a ţ i ; astu-feliu se prochiamà de alesu M. 
Loichitia. Acésta alegere se pr imi de Jebe -
leni cu cea mai mare indestul t re si cu una 
viu intusiasmu. Si cum nu ! candu comun'a 
nós t ra in decursulu mai mul toru ani ajunse 
a fi préda domniloru si mai alesu de la 67 
prin repausatulu notariu Laslofi se aduse mai 
la sép'a de lemnu, càci est 'a spriginl asupri­
rile, nedreptat i r i le , abusuri le , volniciele si 
despoiàrile domnesci ; ôr acù n i succese a alege 
pe unu fîiu alu nostru, nascutu in medilo 
culu nostru, si despre a (á ru i por tare de pan 
acù nu scimu numai bine. Legàinu deci de 
person'a alesă sperant i 'a , cà va nisul din 
tóte poterile a sustiené legea si drepta tea si 
a na in tâ binele aceloru ce-lu aleseră, càci 
mari-su relele ce suferiramu in t recutu si cu 
m a r e doru se aş tepta intorcerea spre bine. 
Dèe ceriulu, ca alesulu se t iena si scota cu 
aceasi fidelitate si perseve 'an t ia binele popo­
rului , cu cari poporulu tienù la elu si i scose 
alegerea. Popo ru lu nostru e bunu si unde 
capii comunei lu-spriginescu si indrep tâ spre 
bine*— mar i progrese se facu. F i e ca in 
scur tu se potemu gusta si noi fruptele de imbu-
netat i re ! — V. C. 
( 0 (0 ridicnlositate scilntifica magiara 
COlOSale !) L i t e ra tu lu magiaru Borner Flori» 
publica unu ciclu de articli , forte interesant i ; 
despre aceea, cà — fost'a óre pamentu lu ce 
astadi este Ungar ia — pe t impulu periodului 
siliceu, adeca pre candu metalele inca nu erau 
conoscute, ci omenii se serveau de instrument» 
numai de pétra si de osu si de lutu si lemnu, 
fost'a acest'a pamentu locuitu de omeni? 
P a n a acl se credea, cà — n'a fost lo­
cuitu ; càci in s t ra tur i le pamentu lu i nu se 
aflara u r m e ; astadi l i teratulu aduce do 
vede despre s t ra tur i insemnate la Kun-Sef, 
Márton, apoi despre asemeni descoperiri in 
cumitatele Neogradu si Gomoru, si pe temeiulu 
acest 'a enuncia cu pos i t iv i t a t e acosta sentin-
tia cumca : 
„Sl la noi in tiera magiara pe timpulu 
periodului siliceu au traitu omeni. 
Acl este ridicolulu celu m a r e . Acei 
omeni car i dóra nainte de cinci ori diece mii 
de ani au t r a i tu pe acestu pamentu , de buna 
séma cà — nu au t ra i tu „la noi in tiéra ma­
giara," carea nu e inca nici de 1000 de a n i ! 
( M u l t i a i n i t a d i n a n i m a c u r a t a , fii-
ésca , ) aduce II. Sale, présant i tu lui d. Eppu 
Ioanu Popasu din Caransebesiu, pen t ru pa-
rintésc 'a- i bunavointia, pr in carea desi in tar-
liatu la te rminu, totuşi a pr imi tu pe subsem-
na tu lu la essamenulu de calificatiune si essa­
im nan du-lu i-a datu calculii p romer i ta t i ; de 
asemenea aduce mul t i ami t a si domniloru 
membri comisiunali .* E Mnsta si I. lonasiu 
pentru us tené l ' a si bunavoin t i ' a loru la ace­
eaşi ocasiune — inve t ia to r iu lu A. Blasiu, din 
Ouvinu. — 
à t ra multele necasuri , RÍ p lage^ce ni 
v inu de la ómeni i -neomeni , apoi — 
éta cà — si crud 'a morte a datu man 'a 
eu omenii-neomeni spre a ne despoiâ ! 
Georgiu Grabovschi de Apadia, 
unu lu dintre cei mai demni si zeloşi 
macedo-romani din Budapesta , ba rba tu 
p ré laudatu si ca cetatienu, si ca 
comerciante si proprietariu, si ca capaci­
t a t e dist insa in sfer'a sa ; 
barba tu , despre carele „ P . L l o y d " 
ou totu dreptulu dice cà „a impreu-
natu in sine cote vert-utile" ; uepotu dupa 
m a m a alu marelui metropol i tu Siaguna, 
la oarele acest 'a locuiá, de câte ori cer­
ceta capitai 'a si pro carele unioulu 
lu-iubiâ mai vertosu dintro tóte ru-
deniele sale ; — ca comerciante — 
redicatu la rangulu de Gonsiliariu regiu, 
représentante si censore a lu filialei 
Bancei naţionali austr iaco, consiliariu 
in Direcţ iunea primei casse de pas t r a re 
din pat r ia , controloru la Comuni ta tea 
greco- romana din Pesta si inca in multe 
funcţiuni onorar i , — sambat 'a t recuta , 
|8ér 'a dupa 9 óre reposa— lovitu de apo 
lplessia cerebrale, fora a fi fost morbosu 
jâtu de pucinu, in e ta te de 59 de ani. 
Reposatuiu n'a fost casatori tu si 
jp r in tes tamentu sè fie lasatu insemnat ' a 
Isa avere (peste d iumetate de mil ionufl . ) 
•unicului seu frate Constantinu ; dar sè fie 
Ifaoutu sl unele legate filantropice na -
Itionali . 
Comuni ta tea greco-romana din ca-
Ipitale, si anume par tea romana, suferi 
Icea mai grea si chiar nereparabi le per-
|dero prin acésta mórte ! 
Totu de o data sl ca unui p r é a m a t u 
ii s t imatu amicu si corn membru in tóta 
Icomitetele si cotnisiunile bisericesci lo-
|cal i , ii oftàmu din anima laor imanda : 
Bè-1 fle tlwln'a uilóra ár mernori'a stema I 
Inmornientarea reposatului nostru 
G e o r g i a Grabovsoh í se essecutá ieri, 
marti dupa médiadi, intre 5 si 7 óre, cu 
o pompa si prelanga o partecipare de 
autoritàti si poporu, cum nu s'a mai 
vediutu in capital'a Ungariei de multi ani 1 
Cine este acelu Militariu?! 
Astfeliu suntemu în t reba ţ i din mai multe 
pa r t i , cu provoeare la nisce „atacuri* sen 
„paschile," ce unu Militc.riu óre-care a pu­
blicata, precum ni se spune, in „amab i l a , " 
„démn'a" si „onorabü ' a" „Federatiune," in 
contra persónei lui Babesiu, persóuei celei deja 
atâ tu de paschilate si a tacate — „in t ra et ex t ra 
muros." — 
Nu am avu tu norocire — nici a p r imi , 
nici a ceti acea „paschila cu atacurile," si asia 
— nici nu potemu sei cà — care d in t re cei 
duoi Militari, pre cari avemu onóre de a-ii 
conósce cam de mul tu ,— ta ta lu séufiiulu — este 
autoriulu lăudatului opuf Totuşi credemu, 
cà — trebuo sè fie fiiulu, càci — anta iu — 
acest 'a este voiniculu de cu l tu ra mai ina l ta , 
cascigata la In s t i t u tu lu teologicu din Caran­
sebesiu, din fon tan 'a cea de sciintia si morali­
ta te a santiei sale, eruditului pă r in te Fila-
retu Musta; si adou'a, càci — dupa cum n i s e 
a t inse , paschil'a sè-si ièe procederea d in t r 'o 
not i t ia iu „Albina," ce se refaresce asupr 'a 
persónei acelui teneru, plinu de spiritu si de 
sperant ia . Si asià la in t rebarea , cà — „Cine 
e acelu Militariu, si de unde pote sè-i vina 
atât'a furia? — (de óra-ce a t ingerea cu cea 
mai mare erutiara in „Albina" a modului de 
a legere a sa de capelanu in Satulu-nou, nu e 
posibi le se fie facutu asupr a unui omu cu unu 
picutiu de minte si an ima — acelu furiosu 
efeptu ! )—po temu sè dàmu in pucine cuviute 
— éca a tâ t ' a deslucire : 
Es te u n u teneru, d in t re cei-ce — au 
manca tu odenióra din man'a DÓstra, si de 
aceea vine acuma s'o musca cu a tâ t ' a furia. 
Apoi — este unu elerieu — cum obser-
v a r a m u mai susu, si inca unulu d in t re cei 
distinşi ai Ins t i tu tului teologicu din Caran­
sebesiu. 
Si — mai de pa r t e este unulu, despre 
oarele, de scurtulu t impu, do candu — este 
absolutu si rumega acasă la păr in ţ i i sei cela 
frumose inve t ia tu re , aduna te in Caransebesiu, 
de vr 'o 5—6 ori ni s'au tramisu descrise spre 
publicare — m u l t e ur i te si degradatórie fapte, 
d. e. despre atacuri b ru ta l i si chiar ba tà i pe 
s t rade , despre injuràri spurca te si — pare-ni 
se chiar pi despre o pedépsa suferita pentru 
a ta r i ; in fine — despr'o spionagia si denun-
ciàri o rdenar ie si bârfele murdăr ie , pre cum 
a n u m e — nu numai ni e'a scrisu, ci chiar ni 
s'a ti amisu date positive despre aceea, o um ca 
— demnulu , si pentru a l t a r iu lu D o m n u l u i si 
bun 'a păstor i re a turmei sale — eminen tmin te 
prepara tulu j u n e Militariu, ch ia r elu de a 
dreptu lu a denunc ia tude agi ta tor iu na t iona lu 
pre conoscululu nostru ar t i s tu Logosianu si a 
s tà ru i tu la a res ta rea si escor ta rea sa din acele 
par t i , si peste totu din mediuloculu poporului 
romanu, adresandu-se si prin a l t e comun i t ă ţ i 
cà t ra conoscutii sei si inca ca t r a preoţ i , si 
inter i tandn-j i si ingagiandu-i i p r in cele ma i 
infame mint iuni , in con t ra acelui b ie tu omu, 
cu totulu nev inova tu , dar — domni loru con­
t ra r i ai nostri,—• nesuferi tu ! ca unu lu ce dis-
t r agendu — iuve t iâ si lumină poporulu r o m a n u 
si serbu. 
Noi insa tóte acestea - ni t i enemu de 
detor int ia morale — a le ascunde de n a i n t e a 
publ icu lu i celui mare , ma i ver tosu ca sè nu 
para , câ astfeliu se califica clericii cei en imin t i 
in Teologi 'a din Caransebes iu ! p recandu 
domni 'a lui, eminen te le candidaţi i de preotu , 
se vede cà — mai bina de câtu noi a c u p r i n s u 
spi r i tu lu - astadi d o m n i t o r i u i n lumea mare si 
asia —- esi oblu pre facia — in form'a si mo-
dulu, cum scia cà se recomenda astadi la — 
superiorităţi. Cu câtu mai becheresce, cu a t â t u 
mai bina. Credemu — dupa cela ca ni se scriu 
cà — a a t insu supremulu g radu da mer i tu si 
prefept iune si nu r emane de câtu ca —- sè- lu 
reeomendàmu, ca — iute se pr imósca totu 
darulu posibile, càci — in t r ' adeveru — „vred-
nicu este !" — 
Publicatiuni tacsabili. 
Concurse: 
" D e n t r u ocuparea postului do capelanu pro 
Ifinga parochulu gr. or. Ioane Grosavescu 
din Teregova, p ro top re sb i t e r a tu lu C a r a n s e -
besiului, se escrie concursu eu te rminu pana 
la 22 iuniu st. vechiu. E m o l u m i n t e l e s u n t ; 
U n a a trei 'a par to din totu ven i tu lu p a r o -
chialu. 
Doritori i au a-si t r a m i t e recurse le bine-
in s t rua t e , amesura tu s t a tu tu lu i o rgan icu , 
adresate s inodului parochia lu , p r in p ro to -
presvi tera tu . 
leregovn, in 5 iuniu 1875. 
1—3 Comitetulu parochialu, 
in co'ntielogere cu prő onor. diu pro to­
presbiteru t rac tua le Nicol. Andreeviciu. 
T ) r i n reuuuc ia t iunea inve t ia to r iu lu i de pana 
-*- acl devenindu s ta ţ iunea docentelui va ­
cante in comun'a Remetea-Timisiana, pen t ru 
impl in i rea ei se deschide concursu pan ' la 
29 iuniu a. c. st. vech iu , c andu se va t ien 
si a legerea. 
Emolumin te le acestei s ta ţ iuni invet ia-
toresci s u n t : 200 fl. v. a. in ban i ga t ' a , 3C 
chible de g râu , 30 chible de cucurudiu, 3 lan-
tia de pamentu a ra to r iu , 2 l an t i a de l ivóda, 
o g r a d i n a es t rav i lana do V 2 l an t iu si 
a l t a gradina i n t r av i l ana totu de '/» l an t iu , 
p recum sl stol'a cuveni ta delà i n m o r m e n t à r i 
si al te funcţiuni bisericesci* 
Dori tor i i si vor adresâ pet i t iuni le c à t r a 
comitetulu parochialu , scrise cu m a n ' a loru 
propria, si le vor ind rep tâ t i m p u r i u respect i ­
vului Inspec tore cercualu, D o m n u l u i Luca 
Calaceanu in Timisióra , suburb iu lu Iosefinu 
n ru 97. 
Recuren ţ i i vor avé a se a r e t â in vre-o 
Dumineca séu serbatore in biseric 'a spre a-si 
dovedi dester i ta tea in cân tă r i l e bisericesci si 
in tipicu. 
Pe t i t iun i le au se fio p reved iu te cu test i­
moniu de preparandia , tes t imoniu de califi­
cat iune, estrasu din protocolulu de botesu, si 
a tes ta te despre por ta rea m o r a l a si pol i t ica. 
Remetea , in 21 maiu 1875. 
[d]3 - 3 Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu d iu inspectoru Luca~ 
Calaceanu. 
D e p u n e r i de c a p i t a l e 
spre frnptiflcare 
se primescu la institutulu subsemnatu : 
a) pre langa anunciarea redicàrii in sensulu 
statuteloru cu e% interese ; 
b) sub conditiune de a i e anunciá institutu­
lui redicarea depunerii la t r e i luni inainte, cu 
.e'/j'/o interese; 
c) sub conditiune de a se anunciá institutului 
redicarea depunerii la a l e s s e luni inainte, cu 
7% interese. ^ 
Cu privire la conditiunile b) si c) deponen- $ 
tulu are a se dechiará in diu'a depunerii, càci •* 
altcum inlocarea se va privi ca urmata sub con-
ditiunea a). 
Interesele incepu cu diu'a, care uraédia 
dupa diu'a depunerii, si incéta cu diu'a premer- * 
gatoria dilei, in care se redica depunerea, cu Sg 
acelu adausu inse, cà numai delà acele capitale 
se dau interese, cari stau depuse la institutu 
celu pucinu 15 dile. 
Depunerile tramise prin posta, pre langa 
comunicarea adresei deponentelui, se resolvu 
totu-de-a-un'a in diu'a primirei. Asemenea se 
potu efectul prin posta anunciàri si redicàri de 
capitale. 
S i b 1 i u, 17 iuniu 1875. 
„ Albina" 
Institutu de creditu si de economii 
* l - 4 I n S i b l i n , 
3 I 
Redactoru r e spund ie to r iu VincenÜQ BabOSiO-
